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女 子 に対 する あ ら ゆる 形 態 の 差 別 の 撤 廃 に 関 す る 条 約
第 了条
締約国は､ 自国の政治的及び公的 活動における女子に対する差別を撤廃 するた めのすべての適当な 措置をとるものとし｡ 特に､ 女子
に対し て:男子と平等の条件で次の権利を確保する。
（ａ）あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公 選に よる機関に選挙される資格を有する権 利
（ｂ）政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂 行する権利
（ｃ）自国の公的叉は 政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に 参加する権利
内閣府 編「男女共同 参画白書J p  223 (平成14年度）
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女性差別撤廃条約第7条（ａ）「女性の政治参加の平等」の日本政府レポート審議に対する
ＣＥＤＡＷ委員からの主な質問及びコメント
ＣＥＤＡＷ委員　　　　　　　　　　　　　　　　委員の質問及びコメント
フランソワーズ・ガスパー　　　　　・男女共同参画社会基本法が成立した後にも拘わらず､参議院の選挙制度
（フランス）　　　　　　　　　　　　が改正され､2001年の参議院選挙では女性議員の割合が17.1% から15.4
％に減少しているが､選挙制度の改正の時に､女性議員の選出について検
討したのか｡選挙で女性が選出される手段を講じなければならない0
・議会内に､男女平等を達成するための責務を有する委員会があるのか。
メリエム・ベルニホフ・ゼルダニ　　・日本の女性の地位向上を進める施策について､経済的発展と比べて遅い
（アルジェリア）　　　　　　　　　　ことに衝撃を受けている0
・政府のいう施策と実際の選挙結果に隔たりがあるのはなぜかo政党に義
務を課すことはできないのか0
クリスティーヌ・カパラタ　　　　　・第７条及び第8条に対する日本の取組はフラストレーションを感じるO
（タンザニア）　　　　　　　　　　　・1994年の審議の際に､委員会は日本政府に対して､女性の地位向上のため
（委員会リポーク）　　　　　　　　　の特別措置を施すように迫った09 年後の今日､委員会は､言葉を変えな
がら日本に対して全く同じことを言わなければならないo日本の構造的
問題ではなのかO
・選挙結果や施策を見ると､ジェンダー平等の理論に一致しているように
は見えない。
マリア･レジナ･タバレスダ･ジルバ　・女性議員の比率が高い政党もあるが､政党の重要なポストに就いている
（ポルトガル）　　　　　　　　　　　女性の数は少ない0
7月８日の傍聴及びプレス･リリ スーWQM/1408R e v, 1を参照して筆者が作成
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〒162-0041 東京 都新 宿 区 早稲 田 鶴 巻 町551-4
Ｔ冶1:03-3203-3350 ★ 価 格Cま本 体 価格( 税ilj)
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TEL.03(3260)3221
FAX.03(3260)3222
〒162-8450 東京 都
新宿区 市谷砂土原町3-5
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古くて危険な体質
国会議員辞職を申し入れ
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子どもの本の乂;
が ん ば れ ！
しろくまヒース
ＡＴ 錮育でそだつたホッキョクグマの赤ちゃん
大 西伝 一 郎 ・ 作
ふ 心) ，
り勿砥0ぜ嵋i'
よ冫ﾀﾞ'ゝj函= 必脱
‘f5 こ･刮 ・
母グマの子育て放棄で、人工飼育 されること
になったホッキョ クグマのヒ ース。世界で
も類のない人工飼育に取り組む飼育係の苦労
と、ヒ ースとの心の交流を描く感動実話！
Ａ４変判112 頁　定価:本体1,300円4-税
〒112-8635 東京都文京区大塚3-16-12
URL http:/yｗｗｗ.bunkei.ｃｏ･jp
TEL03-5976-1515 FAX03-5976-1518
ｾｶﾝ ﾄﾞｻﾏｰ
ｱﾝ･ ブ ラ ツシェア ーズ/ 大 鴬 双 恵･ 訳
あ れから１年。不思 議なジーンズをはきまわ
す４人組の娘たちが帰って きた。 別れた彼を
忘 れられないレーナ。自殺した毋のことを知
りたいブリジット。ママの恋愛 に動揺するカ
ルメン。映画作りのティビ ー…。 本体1480円
トラベリング･パンツ*#1380｢･l
ぼ く だ け の こ と
森 絵 都 作　 ス ギ ヤ マ カ ナ ヨ 絵
兄弟の中でぽくだけえくぼがある。　５人家族
の中でぼくだけいつ も蚊にさされる。なかよ
し ６人の中でぽくだけさか 立ちができる…。
家や学校や世界の中で、ぼ くだけのう れしい
ことや悲しいことをさがす絵本。 本体1200 円
理 晋
合1+ 認 盾 廖5 驃 燬 鬪 認 混
x
社
き03(320311791/FAX03 320j7?2422
卩
冊　　http://www.
 rironsha.co.jp
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１ 束 分
工 把 分
１ ０ ｇ
↓ Ｏ ｇ
小 さヽ じ 工
月､ヽ さ じ １
／｣ヽヽ さ じ １
小 さヽ じ ２
５ 0  cc
大 さ じ ４
４ 把
小 さヽ じ1
【タレ】
セロリの葉
コリアンダー
ショウガピ ナーッツ
クミンパウダーレッドペパ・
]
長 大
ソ メーン
タ メーリック
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